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Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana  perhatian orang tua 
siswa Kelas III di SDN Panggungrejo 01,  untuk mengetahui  prestasi belajar siswa 
Kelas III di SDN Panggungrejo 01, dan untuk mengetahui  hubungan antara 
perhatian orang tua dengan  prestasi belajar siswa kelas III di SDN Panggungrejo 
01. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah korelasi. Teknik ini digunakan untuk menghubungkan hasil 
pengukuran antara dua variabel yang berbeda agar dapat memperoleh informasi 
mengenai taraf hubungan yang terjadi antara dua variabel tersebut.  
Teknik korelasi dalam penelitian ini adalah korelasi product moment 
person, Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul, diketahui 
bahwa,  secara umum orang tua cukup perhatian terhadap belajar siswa , yang 
dibuktikan dari nilai rata-rata perhatian orang tua sebesar 70,91 yang berada pada 
interval 62 – 80 dengan kategori cukup perhatian. Secara umum prestasi belajar  
siswa kelas III pada semester ganjil  cukup baik, yang dibuktikan dari nilai rata-rata 
prestasi belajar siswa sebesar 76, 5 pada interval 68 – 80 dengan kategori cukup 
baik.   
Terdapat hubungan atau korelasi positif yang  signifikan antara perhatian 
orang tua dan prestasi belajar  siswa kelas III di SDN  Panggungrejo 01.  Hal ini 
dibuktikan dari hasil perhitungan statistik dengan rumus korelasi product moment 
person. Berdasarkan  analisis  data  diperoleh  r   0,875. Jika  dikonsultasikan dengan  
tabel  interprestasi  koefisien  korelasi  product  moment,  maka  hubungan antara  
perhatian  orang  tua  dengan  prestasi  belajar  siswa  SD  Negeri  Panggungrejo 01 
kecamatan Kepanjen  kabupaten  Malang  termasuk  dalam  kategori  sangat tinggi 
dan  sumbangan  atau  pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Y mempunyai 
persentase  sebesar  84,2%.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat 
hubungan  yang  positif  antara  variabel  perhatian  orang  tua  (X)  dengan  variabel 
prestasi  belajar siswa (Y)   kelas  III  SD  Negeri  Panggungrejo 01  di  kecamatan  
Kepanjen  kabupaten   Malang.   Hal   ini  menunjukkan   bahwa   semakin   tinggi 
perhatian orang tua akan semakin tinggi prestasi belajar siswa kelas III SD Negeri 
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 The study aimed at knowing how the attention of parents of third graders in 
SDN Panggungrejo 01, the achievement of the third graders in SDN Panggungrejo 
01, and the relationship between parents' attention and the third graders’ 
achievement of SDN Panggungrejo 01. The study was quantitative research. The 
analysis used in the study was correlation. This technique was used to connect the 
measurement results between two different variables in order to obtain information 
about the relationship level between those two variables. 
 Correlation technique in the study was Pearson Product-Moment 
Correlation. After analyzing the data collection, it is known that parents generally 
had enough attention to the students’ learning by providing the evidence that the 
average score of parents’ attention was 70.91 in the interval 62-80 and categorized 
as quite attention. In general, the third graders’ achievement in the odd semester 
was quite good, by providing the evidence that the average score of the students’ 
achievement was 76.5 in the interval 68-80 and categorized as quite good. 
 There was a relationship or a significant positive correlation between 
parents' attention and the third graders’ achievement in SDN Panggungrejo 01. This 
was provided by the results of statistical calculation from the formula of Pearson 
Product-Moment Correlation. Based on the data analysis, it was obtained that r was 
0.875. If it was interpreted into table interpretation of product-moment correlation 
coefficient, the relationship between parents' attention and students’ achievement 
of SDN Panggungrejo 01, Kepanjen Subdistrict, Malang Regency, was categorized 
as very high, and the percentage of the contribution or influence of variable X to 
variable Y was 84.2%. Therefore, it can be concluded that there is a positive 
relationship between the variable of parents’ attention (X) and the variable of 
students’ achievement (Y) of third grade of SD Negeri Panggungrejo 01, Kepanjen 
Subdistrict, Malang Regency. This shows that the higher parents' attention, the 
higher the third graders’ achievement in SD Negeri Panggungrejo 01, Kepanjen 
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